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1 INLEDNING 
1.1 Motiv 
Jag valde detta ämne för mitt examensarbete eftersom media, och i synnerhet social me-
dia är ytterst aktuellt och berör många av oss på alldaglig basis. Jag anser mig själv inte 
vara vidare insatt i social media, utan valde ämnet också av den orsaken att jag kunde 
lära mig något nytt under proceduren. Mitt eget bruk av social media är rätt snävt; jag 
besöker nog Facebook dagligen, ofta många gånger under dagens lopp, men jag ser mig 
själv som en passiv användare. Jag använder alltså tjänsten främst till att läsa, utan att 
egentligen generera nytt innehåll, vilket en aktiv användare skulle göra. Jag har lagt 
märke till att många användare är otroligt mycket mer aktiva och öppna på Facebook, 
och denna öppenhet fascinerar mig. Facebook är ett rätt så effektivt verktyg för en hel 
del; hitta gamla vänner, nya vänner, följa med ditt favoritband eller filmstjärna, ladda 
upp bilder och videoklipp, hålla ordning på exempelvis fotbollsträningar, och mycket 
mer. Men med alla goda sidor finns det oftast även dåliga. Jag vill i mitt examensarbete 
lyfta fram olika aspekter av social media, i gott och ont. 
1.2 Syfte 
Som jag redan konstaterade i kapitlet ovan, anser jag mig själv inte värst kunnig inom 
social media. Fenomenet intresserar och fascinerar mig mycket, och jag såg detta exa-
mensarbete som ett ypperligt tillfälle att lära mig mer om fenomenet och om hur och 
varför människor använder sig av det. Min egen åsikt om fenomenet kan beskrivas som 
avvaktande konservativ, och det intresserar mig att se huruvida den åsikten kan påver-
kas eller förändras av att undersöka ämnet. En större förståelse av fenomenet är vad jag 
strävar till med detta examensarbete. Eftersom jag utgår från att de mest dynamiska an-
vändarna av internet och social media är unga människor i åldern 20-30 år, kommer 
också detta examensarbetes fokus att ligga just på denna grupp.  
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1.2.1 Frågeställningar och hypoteser 
Den enligt min åsikt största frågan kring social media, och samtidigt den fråga som in-
tresserar mig mest personligen är: varför använda social media? Hur mycket av behovet 
att använda social media bygger på nyfikenhet, tidsfördriv eller nöje och hur mycket 
bygger på så kallat riktigt behov; kursanmälningar, kontakt med idrottsföreningar etc? 
Vad är det som får människor, mig själv inkluderad, att logga in flera gånger om dagen 
och läsa de senaste uppdateringarna? 
1.2.2 Avgränsning 
Jag valde att avgränsa mitt examensarbete till social media och speciellt Facebook, ef-
tersom jag anser att arbetet skulle ha blivit för utspritt om jag tog i beaktande andra 
former av social media i samma mån. Genom att först närma mig ämnet media som hel-
het, går jag sedan mer in på detalj med att beskriva social media och Facebook. Genom 
att avgränsa social media till näst intill endast Facebook, har jag lämnat utanför sådana 
tjänster för social media som Twitter, MySpace och Google+. Den största orsaken till 
att dessa avgränsades var att jag personligen fascineras mest av Facebook, och anser 
även att det är det absolut mest aktuella just nu angående social media. 
 
Jag hade stor hjälp av Don Tapscotts bok ”Syntynyt digiaikaan” (urspr. Grown Up Digi-
tal) och ”Socialnomics” av Eric Qualman. Böckerna är rätt nya, 2010 respektive 2011, 
så informationen i dem var aktuell. 
1.2.3 Metoder 
 
För att skapa en mer ingående syn på internet, media och social media inledde jag förbe-
redelserna för mitt examensarbete genom att studera litteratur förknippad med ämnes-
området. Jag strävade till att hitta så aktuell litteratur som möjligt. Själva undersök-
ningsdelen gjordes med hjälp av en enkät,  och  genom denna till naturen explorativa 
studie försökte jag kartlägga människors behov och bruk av social media. Respondent-
gruppen bestod av sex personer, kvinnor och män, från tidigare okända för skribenten. 
Valet av forskningsmetod  blev av denna kvalitativa natur eftersom strävan var att få så 
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ärliga och ingående svar som möjligt. En enkät med öppna frågor och tiden samt frihet-
en att svara i lugn och ro utan ett möjligen pressande intervjutillfälle gav goda förutsätt-
ningar för ingående svar. 
”Utgångspunkten är de fördomar och den för-förståelse som man som forskare har. För-förståelse är 
den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått genom exempelvis egna erfarenheter, 
utbildningar eller annat vetenskapligt arbete.” (Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. 1986:95) 
 
På botten av detta formulerade jag min enkät som sedan fungerade som botten för 
forskningsdelen av detta arbete. (Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. 1986:95) 
2 MEDIA 
När teknologiska förändringar sker, är de oftast spännande, destruktiva, förbryllande 
och de påverkar nuläget. Unga människor anpassar sig snabbare än äldre människor, 
rikare människor och länder får snabbare tillgång till förändringarna än fattigare folk 
och länder. Dessa förändringar har många dimensioner och skall iakttas från många 
synvinklar. (Wiio 2006:5 f) 
 
Det finska samhället är mitt i en historisk uppbrytning, som även kallats den tredje in-
dustriella revolutionen. När en så här stor förändring står bakom dörren, beror sam-
hällets kommande framgång till stor del på dess förmåga att förnya sig. Juhani Wiio 
skriver att det alltså återstår att se om kan vi utveckla en ny samhällsmodell som eko-
nomiskt, socialt och ekologiskt sett står på säkert botten och fungerar i samspel med en 
ny verksamhetsomgivning. (Wiio 2006:5 f) 
 
Media kan i samband med produktionen av den gemensamma informationsbotten agera 
antingen konservativt, så att man bevarar det gamla, eller progressivt, vilket innebär att 
man ständigt söker nya vägar och verkställningssätt. Media kan koncentrera sig på trad-
itionella nyhetsämnen och aspekter samt stöda de rådande institutionernas verksamhet. 
Media kan också lyfta fram nya samhälleliga problem, analysera gamla fenomen från 
nya synvinklar samt förhålla sig kritiskt till stagnerade strukturer och verksamhetsmo-
deller. Den först nämnda rollen är från medians synvinkel lättare och innehåller färre 
risker, medan den senare nämnda är bättre för det finska samhällets kommande fram-
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gång. (Wiio 2006:5 f) 
2.1 Media per definition 
Med termen media avser man teknologier (print-, radio-, televisions- och ljudinspel-
ningsteknologier) genom vilka innehåll som är skapat för konsumentgrupper kan flyttas 
och organiseras. Företag och aktörer inom industrin agerar som förpackare av material 
som utnyttjar ovan nämnda teknologier. Såvida kan radiostationer, tidsskrifter, televis-
ionsföretag och upphovsmakare av internetbaserat material kallas för mediaföretag. Na-
turen av dessa former av media påverkar allt material som kan förflyttas genom dem. 
Innehållsindustrier eller –skapare är nära relaterade till media eftersom de skapar 
material som kan förflyttas genom media. Innehållsindustri eller innehållsskapare är en 
term som ofta används för att karaktärisera de instanser, vars huvudsakliga aktiviteter 
är att skapa unikt innehåll och material för bruk inom media samt informations- och 
kommunikationsprodukter. Dessa inkluderar industrier som skapar filmer, television- 
och radioprogram, spel, musik, böcker, dagstidningar och annat icke personligt materi-
al. Företag inom innehållsindustrin berör också upphovsmakare för vilka skapandet av 
mediainnehåll inte nödvändigtvis är det primära målet. Således kan en symfoniorkester, 
vars primära mål är att uppträda, banda in sitt uppträdande och sedan distribuera in-
spelningen i form av skivor eller nerladdningsbara filer på internet. I det fallet är in-
spelningen själva innehållet, och sådana aktiviter kan ses som en del av innehållsindu-
strin. På ett liknande sätt blir till exempel muséer innehållsproducenter då de tillverkar 
bilder av sina konstverk för konsumentbruk. (Küng m.fl. 2008:7) 
 
Vad menar vi egentligen när vi talar om media? Redan pluralformen media är proble-
matisk. Singularformen av ordet är medium. I tal- och skriftspråk talar man dock i all-
mänhet om media trots att man syftar på något enskilt. Med ordet medium vill man be-
skriva ett socialt instrument för allmän kommunikation. Kommunikationsmedel är 
alltså inte endast redskap (tidningar, televisionskanaler, radiostationer etc.), vars sän-
dare skickar signaler och berättelser till mottagaren, utan de innehåller även betydelse i 
sig själv och lämnar spår i de innehåll och texter de förmedlar. Detta innebär att även 
redskapet är ett meddelande. Det centrala inom effekter producerade av media är nöd-
vändigtvis inte endast det, hurudant innehåll kommunikationsmedlen förmedlar, utan 
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även det, hur media fungerar som en innehållsförmedlande teknologi och hur den fun-
gerar som en del av kulturen. (McLuhan 1995:8) 
2.2 Internet 
Internet har etablerat sig med märkvärdig, till och med oerhörd fart, som en integrerad 
del av det alldagliga livet för många människor jorden runt, på arbetsplatsen och 
hemma. Om man ser tillbaka i tiden cirka 7-8 år, har under denna relativt korta period 
både uppfattningar och erfarenheter visavi Internet ändrat avsevärt. Exemplifierat ge-
nom musikindustrin hade peer-to-peer –nätverk, alltså nätverk som möjliggör dataöver-
föring mellan två eller flera datorer oavsett geografiskt läge, och musikfilsformen MP3 
först börjat etablera sig som standarder för fem år sedan. Vid den tidpunkten upplevde 
man fildelning som något mycket hotande och möjligen krisframkallande inom indu-
strin. Man trodde att konsumenterna skulle vara motvilliga att någonsin mera betala för 
musik igen, artisterna skulle inte få betalt och industrin skulle gå under. I dagens läge 
växer licensavgifter online snabbare än strömmen av försäljningsintäkter. Medan detta 
har skett, har också lagarna för upphovsrätt uppdaterats för att förebygga inverkan av 
internet. (Küng m.fl. 2008:1) 
 
Man förutspådde i början av 2000-talet att elektroniska böcker skulle förtränga försälj-
ningen av bundna böcker. År 2008, då Lucy Küngs bok är utgiven, skrev hon ännu att 
knappast någonting hade hänt på den sektorn än. Förändringen stod dock bakom dör-
ren, eftersom Apples iPad, en så kallad ”tablet PC”, lanserades 27.1.2010. iPaden tog 
marknaden med storm och blev sanslöst populär, och följdes av andra tillverkares mot-
svarande produkter. Denna form av personliga och ytterst portabla datorer möjliggjorde 
ett lätt sätt att använda sig av elektroniska böcker till exempel under resan till jobbet. 
(Wikipedia 5/2012) 
 
Enligt The Guardian har e-böckerna nu en andel på 13.6 % av bokmarknaden i USA, 
vilket innebär en ökning på över 1000 procent de senaste tre åren. (The Guardian 
08/2011) 
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2.3 Förändringens tid 
Vi lever i en tid då strukturerna för världsekonomin förändras snabbare än någonsin 
förr. Den ekonomiska och sociala framgången för det finska samhället beror på skick-
ligheten att anpassa sig till den globala förändringen som tränger in överallt. Förutsätt-
ningarna för framgång i denna förändring är kreativitet, flexibilitet och förmågan att 
förnya sig. (Aho 2005:2) 
 
Den globala förändringen gäller även media, som är starkt närvarande i samhällets 
strukturella, ekonomiska och sociala förändring, vare sig vi vill det eller inte. En föränd-
ring som sträcker sig över alla områden kräver också en förändring av medians egna 
verksamhetsmodeller. Media kan inte fortsätta sin verksamhet enligt gamla modeller, 
utan även här krävs utveckling och förnyelseförmåga. De främsta resurserna för förbätt-
ring av effektiviteten inom denna interna förändring av media är teknologi och digitali-
sering. Media är en av de informationsintensiva branscherna, där teknologins utveckling 
och digitaliseringen kan användas som stöd för en kraftig förändring. (Wiio 2006:13) 
 
I praktiken kan media fungera på flera olika sätt inom den samhälleliga förändringen. 
Media kan ha en genererande roll inom samhällets utveckling. Den kan stöda förnyel-
sen av samhället genom att ta fram nya, konstruktiva aspekter samt lyfta fram ny in-
formation. Den kan också stöda förnyelsen av samhället genom att ifrågasätta verksam-
hetsmodeller och genom att utmana rådande paradigm, nedärvda sätt att tänka. Med en 
kulturell eller psykisk paradigm avser man de gemensamma referensramar, alltså 
världsbilder; värderingar samt moraliska, etiska och estetiska normer, som bildar bott-
nen för allmänt godkända teoretiska och ideologiska paradigma. Dessa mentala struk-
turer kan kollektivt kallas samhällets kulturella eller mentala paradigm. (Wiio 2006:14) 
2.4 Nyhetsflödet 
Nyhetsströmmen har ändrat riktning; vi söker inte längre nyheter på samma sätt som 
förr, utan nyheterna hittar oss. Reklaminkomster i tidsskrifter och dagstidningar har 
sjunkit då behovet och efterfrågan på "traditionell" media likaså sjunkit. Eric Qualman 
skriver att kraften i det han kallar ”Socialnomics” inte bara finns online, utan fenome-
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net kan även gynna verksamhet åt det motsatta hållet till den värld som finns utanför 
internet. Detta kan ses som logiskt eftersom sociala medias rötter finns just i offline-
världen, t.ex. bokklubbar, trädgårdsklubbar och idrottsföreningar. Teknologin har skap-
at förutsättningar för oss att ge verksamheten helt nya dimensioner då de digitaliseras. 
(Qualman 2011:12-13) 
 
Marknadsförare brukade traditionellt bygga upp 30 sekunders reklamsnuttar som var så 
underhållande att de diskuterades kring vattenautomaten på arbetsplatsen. Qualman 
ställer frågan om vad vattenautomatens öde nu är då dess enda funktion blir själva vatt-
net, och inte den sociala verksamhet som förr i tiden förknippats med den? Man behö-
ver inte längre vänta till måndag morgon för att diskutera det senaste med sina kolleger, 
eftersom social media erbjuder möjligheten att hållas uppdaterad i realtid. Genom att 
kolla några få av dina uppdateringar under veckoslutet, t.ex. var du varit, hurudant väd-
ret var och om du hade några svårigeter med trafiken, har dina kolleger och kamrater en 
rätt så bra bild av vad du tagit dig till under veckoslutet. (Qualman 2011:14) 
 
Folk kommer fortsättningsvis att tala med varandra kring vattenautomaten eller kaffe-
kokaren, men det som förr var ytligt småprat är nu lite mer detaljerat då grundinformat-
ion redan innehas av de flesta. Detta kan i det stora hela ses som ett positivt fenomen, 
eftersom det hjälper dig att lära dig mera om dina bekanta. Man behöver således inte 
fråga hurudant vädret var där kompisen varit, eller hur den nya hundvalpen ser ut, ef-
tersom man redan läst uppdateringarna och tittat på bilderna. Detta informationsflöde 
skapar förutsättningar för uppbyggandet och upprätthållandet av ett djupare förhållande 
mellan individer. Om vi inte längre går ut genom hemdörren längtandes efter att läsa 
det nyaste om det som hänt i världen, eller ens går in på våra favoritnyhetssajter, vad 
betyder det i praktiken för de existerande nyhetskanalerna och de instanser som stöder 
dem? (Qualman 2011:14) 
 
Världen har ändrat från en plats där information och nyheter utgetts av få och följts av 
miljoner till en värld där informationen finns hos miljoner och distribueras till få. Detta 
har väldiga konsekvenser för traditionella dagstidningar. Internet fick stora tidskrifter 
och dagstidningar att tänka om angående sina modeller för affärsverksamhet. Allt me-
dan dessa former av traditionell media försökte haka på uppströmmen av bloggar och 
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användarbaserat material, kom social media in i bilden och orskade ytterligare omvälv-
ning i status quo, nolläge. (Qualman 2011:14-15) 
 
PC Magazine, en amerikansk månatligen utkommande tidning med fokus på datorer och 
datorförknippad information lanserad år 1982, är ett bra exempel på en utgåva som 
drabbades hårt av förändringen. Tidningen, som i ett skede var så populär att annonsörer 
stod i rad, hade under sin gyllene period upp till 600 sidor per utgåva. PC Magazine lade 
ner printversionen år 2008, flyttade all verksamhet till internet och gav onlineversionen 
namnet PC Mag. Åtgärden var nödvändig, trots att tidningen hade en god ställning på 
marknaden med en omsättning på tiotals miljoner dollar varav den digitala delen stod 
för över 70 procent. Tidningens årliga onlineomsättning har i genomsnitt vuxit med 42 
procent sedan 2001. Traditionella dagstidningar och tidsskrifter får helt enkelt finna sig 
i det faktum att människor får nyheterna genom sina vänner och bekanta samt genom 
automatiserade gratisutgåvor. Detta innebär att tidningar och tidsskrifter måste ändra på 
vad deras innehåll levererar, annars kommer nedgången att fortsätta. (Qualman 
2011:15) 
 
Qualman menar att tidningar inte längre borde fokusera på att erbjuda nyheterna i trad-
itionell stil, utan hellre kommentera nyheterna och ta ställning till vad nyheterna bety-
der och innebär. Även om de faktiskt skulle göra detta, anser författaren att överlev-
nadschansen för traditionella tidningar är på en hårsmån, och att troligen bara några få, 
om ens de, kommer att överleva. Genom ett ironiskt exempel beskriver Qualman hur 
fler och fler företag skär ner på direkt marknadsföring och reklam per traditionell post 
på grund av t.ex. höga printkostnader och miljöskäl, men att de få företag som trots allt 
fortsättningsvis använder sig av post på traditionellt sätt faktiskt kan bevittna ett posi-
tivt lyft i sitt resultat, eftersom de undviker att meddelandet begravs bland skräppost i 
konsumentens digitala postlåda. (Qualman 2011:16) 
2.4.1 Internetsamhället 
Denna era av revolutionerande förändring saknar än så länge en allmän, överenskom-
men term. Socialvetenskapare har debatterat om vilken term som kunde beskriva denna 
tidsperiod mest korrekt, men konsensus har inte hittats. Man talar om termer som in-
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formationssamhälle, kunskapsekonomi, kunskapssamhälle, digitalekonomi, informat-
ionsekonomi, nätverksekonomi, nätverkssamhälle och så vidare. (Küng m.fl. 2008:8) 
 
Alla dessa termer hänvisar till bredare utvecklingar än själva Internet, men det är up-
penbart att Internet har spelat en stor roll i definitionen av dessa utvecklingar. Termerna 
gör också en klar skillnad mellan kunskap och information, trots att skillnaden dem två 
emellan är långt ifrån självklar. ”Kunskap” definieras allmänt som intellektuell mottag-
ning av information, fakta och idéer, medan ”information” definieras som ”kommuni-
kationen av fakta och kunskap”. (Küng m.fl. 2008:8) 
2.4.2 Hur använder vi internet? 
Människor anser sig själva rätt så cyberkunniga i dagens läge. Man behärskar nätbuti-
ker och kan bläddra i sortimentet, använda Wikipedia och fördjupa sig i sin intelligenta 
telefon längs med dagen. Men ungdomars naturliga relation till teknologin här häp-
nadsväckande. När de vill förmedla något, förstå, lära sig eller hitta något, går de in-
stinktivt direkt till internet. Om ett behov att sälja bilen eller hyra en lägenhet dyker 
upp, har det traditionella sättet att agera varit att sätta upp en liten annons någonstans, 
de unga å andra sidan använder sig av olika virtuella annonsplatser. Eller kanske en 
filmkväll står på önskelistan? De äldre kollar upp vad som spelas genom att se i tid-
ningen, de unga kollar upp det på filmteaterns hemsidor. De äldre ser på tians nyheter, 
de yngre har beställt RSS-flöden från sina favoritnyhetskällor eller stöter slumpmässigt 
på intressanta nyheter i samband med sitt äventyrande online. (Tapscott 2010:24) 
 
Det är dock inte endast en fråga om sättet att utnyttja teknologin. De unga verkar agera 
på ett helt annat sätt, eller möjligen vara helt annorlunda. En förman kan lägga märke 
till att hans nya anställda klarar av samarbete på ett helt annat sätt än han själv. Deras 
arbetsmotivation avviker från det han blivit van med, och deras syn på begreppet ”kar-
riär” är också annorlunda. Marknadsförare har redan lagt märke till att televisionsre-
klam inte biter på ungdomar, eftersom de så känsligt anar oråd. Lärare i skolor och på 
universitet har lagt märke till att ungdomars koncentrationsförmåga inte räcker till 
längre sessioner, åtminstone inte då det gäller att följa med det som lärarna försöker 
lära ut. Ungdomarnas sätt att lära sig saker verkar faktiskt skilja sig helt från de sätt vi 
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vant oss med, och de främsta av dessa ungdomar får de bästa från gångna tider att verka 
helt okunniga. (Tapscott 2010:24) 
 
Vi står vid en brytningspunkt: internetgenerationens individer håller på att bli vuxna. 
Denna generation har vuxit upp i en omgivning mättad med digital utrustning. Omgiv-
ningen har haft en betydande roll i utvecklingen av deras tankesätt och rentav hjärnor. 
Den täckande utspridningen av teknologi på alla livets områden utgör en utmaning för 
ungdomarna, eftersom de är tvungna att hantera en väldig ström av information och 
samtidigt balansera mellan den digitala och den verkliga världen. Att de är så ockupe-
rade av den digitala världen har inte som helhet gjort dem någon skada, tvärtom har ef-
fekten varit positiv. Internetgenerationen förhåller sig mer tolerant till avvikelser och är 
snabbare och mer intelligent än deras företrädare. Dessa ungdomar förnyar det moderna 
livets alla institutioner, arbetsplatser och basstrukturer för affärsverksamhet, politik, 
skolning och familj. Exemplifiering av några sätt av förändring: 
 Som arbetstagare och förmän är internetgenerationens synsätt på arbete kollek-
tivt och desarmerande av hierarkiskt tänkande. Denna synvinkel tvingar organi-
sationer att begrunda hur de kan rekrytera begåvningar och hur de sedan kan ba-
lansera, utveckla och leda dem. Hela tanken och konceptet kring företags- och 
enhetsledning håller på att ändra och en förändring från storföretag till mindre 
utvecklingsföretag är på gång 
 I rollen av konsumenter vill ungdomar vara producerande konsumenter och till-
sammans med de riktiga producenterna utveckla nya produkter och tjänster. 
Tack vare dem är begreppet "brand" något som ständigt lever och förändras 
 Internetgenerationen börjar även småningom påverka hur offentliga tjänster or-
ganiseras och hur de erbjuds. Detta fenomen sträcker sig så pass långt som upp-
fattningar om baskraven för nationalitet och demokrati. Det finns en massa för-
ändringar på kommande för en växande grupp unga människor, som är ivriga 
över samhällelig förändring; allt ifrån medborgaraktivism till politiskt engage-
mang. Internetgenerationen väcker liv i politisk verksamhet mer effektivt än ti-
digare generationer 
 De använder den globala dimensionen av internet som hjälpmedel för att skapa 
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en ny, kraftigare form av samhällelig aktivism. 
Den avgörande faktorn är denna: genom att förstå internetgenerationen, förstår man 
framtiden. Samtidigt är det möjligt att förstå hur samhället borde förändras. (Tapscott 
2010:24-25) 
3 INTERNETGENERATIONEN 
Individerna inom internetgenerationen är inte lika sina föräldrar. De tidigare generation-
erna uppskattade lojalitet, äldre människor och auktoritet. Internetgenerationens normer 
avspeglar bland annat deras frihetslängtan, nöjeshunger samt strävan till glädjen av att 
göra saker tillsammans. I kampen om att hitta och fånga de riktiga begåvningarna är det 
kritiskt för arbetsgivarna att förstå de viktigaste normerna för Internetgenerationen. 
(Tapscott 2010:176-177) 
 
Undersökningar visar att största delen av internetgenerationen inte vill jobba enligt det 
traditionella mönstret, med vilket man menar vardagsjobb från nio till fem. Ungdomar-
na vill själva påverka eller bestämma var och när de jobbar. Flexibilitet i arbetstiderna 
och natura förmåner är mycket viktiga faktorer i strävan till att locka dessa människor 
på jobb och få dem att stanna. Jobbet skall vara meningsfullt, utmanande och omväx-
lande, men samtidigt vill de unga ha ett balanserat liv. De förväntar sig också att fritt 
kunna kombinera arbetet med sitt civila liv, precis som de gjort under sin skoltid. Intel-
ligenta företag understöder och främjar nya former av arbetsförhållanden; deltidsjobb, 
glidande arbetstider, tillfälliga arbetsuppgifter och -tjänster, uppdelning av jobb, sä-
songsbetonade tjänster samt jour- och skiftesarbete. (Tapscott 2010:176-177) 
3.1 Individen 
Internetgenerationen har vant sig vid att själv skräddarsy allting; från bakgrunden på 
datorns arbetsbord till ringsignalen i mobiltelefonen. När dessa individer sedan går på 
jobb, förväntar de sig bli behandlade som individer och inte som en massa. Detta inne-
bär individuella inlärnings- och utvecklingsmöjligheter; uppgiftsbeskrivningar baserade 
på projekt, utvärdering av prestationer genom informella diskussioner på frekvent basis 
samt öppen diskussion mellan arbetstagare och förman. (Tapscott 2010:178) 
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Somliga arbetsgivares skarpaste kritik riktar sig just till de unga människorna inom 
internetgenerationen. Man kritiserar de unga för oförmåga till gruppsamarbete, dålig 
motivation samt bristande arbetsetik. Arbetsgivarna har klagat över att de unga varken 
är hövliga eller punktliga. Därtill riktade man kritik mot att de unga saknar omdöme 
gällande hur länge det tidsmässigt, realistiskt sett, tar att komma framåt inom organisat-
ionen. Don Tapscott skriver att denna händelse, då den avslappnade generationen möter 
traditionella och konservativa arbetsgivare av de stora åldersklasserna, är det första 
tecknet på en kollision av de stora generationerna. De moderna unga kommer till jobbet 
fyllda av iver, redo att använda tjänsterna för social media som verktyg för att samar-
beta, skapa nytt och ge sin egen insats till företaget. I början är personen chockad över 
att företagets tekniska utrustning är så mycket mer primitiv än den han eller hon använt 
sig av i skolan. Inom företaget tror man ännu också att Internet är tänkt främst som ett 
medel att förmedla information. I något skede märker denna unga att även arbetsva-
norna och -metoderna är alldeles föråldrade, och som pricken på i:et förbjuder företaget 
användningen av Facebook på kontoret, eftersom man tror att människorna inom in-
ternetgenerationen slösar arbetstid genom att exempelvis chatta med kamrater då de 
istället borde jobba. På detta sätt lämnar företaget de unga utan kontakt till sina vänner, 
nöjen och arbetskamrater. Ganska snart bestämmer sig begåvningarna för att lämna fö-
retaget. (Tapscott 2010:169-170) 
3.1.1 Arbete och nöje – kan de kombineras? 
För tidigare generationer har arbete och nöje varit två vitt skilda saker, som görs på 
egen tid utan att blandas sinsemellan. För internetgenerationen har arbete och nöje där-
emot blandats samman. I samband med en paneldiskussion frågade vice verkställande 
direktören för ett av världens största företag några representanter av internetgeneration-
en vad hans företag kunde göra för att verka mera lockande i de ungas ögon. Svaren 
han fick var förbryllande, eftersom konsensus verkade vara att arbetsplatsen borde vara 
ett roligt ställe. Cheferna som närvarade visade med sitt kroppsspråk att de inte riktigt 
förstod innebörden av svaret. Svartvitt sagt var deras syn på saken att man jobbar på 
jobbet och har roligt hemma. (Tapscott 2010:182) 
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Det är lätt att missförstå budskapet "arbete och nöje kan vara samma sak". Det betyder 
exempelvis inte att de unga vill spela bordshockey dagarna långa, men de vill att arbe-
tet och arbetsuppgifterna skall ge ett slags njutning. Saker som öppenhet, flexibla ar-
betstider, öppen tillit, gratis mat och möjligen subventionerade tilläggstjänster kan vara 
saker som är fullständigt kritiska och avgörande när man talar om hur lockande en ar-
betsgivare ser ut eller hur hög trivselgraden är på en arbetsplats. Argumentationen kring 
Facebook-förbud på arbetsplatsen är en typisk indikation av den brist på förståelse som 
råder hos arbetsgivare representerade av de stora åldersgrupperna. Författaren skriver 
att han ännu minns tiderna då arbetsgivaren förbjöd eposten, eftersom den ansågs vara 
ett fullständigt onödigt redskap och att chefer och ledare inte skulle skriva något själva. 
Han minns vidare tiderna då företagen vägrade ge personliga datorer åt de anställda. 
Därefter förbjöd företagen bruket av internet, eftersom man oroade sig över att de an-
ställda fördrev sin tid genom att surfa på fullständigt irrelevanta sidor och därmed slösa 
arbetsgivarens dyrbara tidsresurser. Författaren skriver också att då de första nätblädd-
rarna såg dagsljuset, hade han ett eget företag vid namn New Paradigm. Han skickade 
ut ett meddelande till sina anställda med budskapet och önskan om att dessa skulle an-
vända internet och slösa sin tid. Mellan raderna förstår man att meddelandet och bud-
skapet var karikerade, men författaren understryker att organisationer skall sätta extra 
tyngd på att planera sina arbetsprocesser ordentligt. De måste betala ersättning åt sina 
arbetstagare, så att dessa gör sina uppgifter effektivt. Om de mellan verserna vill ta en 
paus och gå till Facebook, skall det vara accepterat att göra det. Det är deras sätt att 
varva ner innan de igen varvar upp inför nästa uppgift. (Tapscott 2010:182-183) 
 
Nutiden präglas av en brist på tålamod. Vi har gränslöst med information till hands 
varje sekund av dygnet, och vi vill inte befinna oss i nyhetsskugga i något skede. Inter-
net nås med allehanda apparatur både hemma och på arbetsplatsen, och vi kan nästan i 
vilken situation som helst, inom loppet av några sekunder, upplysa oss själva om det 
senaste som hänt i världen. Internetgenerationen behöver och kräver snabbhet. De är 
vana med att få svaren de kräver omedelbart, vilket innebär att om inte arbetskollega A 
är på plats då de behöver svaret, vänder de sig genast till arbetskollega B. De blir lätt 
frustrerade om de måste vänta på sina förmän eller kämpa med byråkrati. Även långt 
utdragna rekryteringsprocesser upplevs som frustrerande. Intelligenta företag gör där-
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med sina rekryteringsprocesser ända från mottagningen av ansökan till själva anställ-
ningen snabba och ger därtill mycket feedback åt de sökande. Inte nog med det, vill 
också dessa individer av internetgenerationen uppleva snabba avancemang inom företa-
get. Författaren skriver att då han drev sitt företag New Paradigm, kom en mycket begå-
vad arbetstagare en dag in på hans rum för att diskutera sin personliga karriärutveckling. 
Arbetstagaren, som varit anställd i tre månader, stängde dörren bakom sig och frågade 
"Hur länge tar det för mig att bli verkställande direktör?". Tapscott funderade en stund 
och smakade i sina tankar på några spydiska svar, men klarade av att hålla tillbaka och 
avslutade istället med en givande diskussion om arbetstagarens kunnighet och utveckl-
ingsmöjligheter. (Tapscott 2010:184) 
4 SOCIAL MEDIA 
Med social media menar man i allmänhet aktiviteter som kombinerar teknik, social in-
teraktion och innehåll genererat av användarna. De mest kända exemplen av sociala 
medier är Facebook, Twitter, Linkedin och Google+. Sociala medier kan även betyda 
internetforum, bloggar och artikelkommentarer. Social media har blivit ett populärt sätt 
för många företag och organisationer att kommunicera med sina målgrupper, eftersom 
det är lätt och effektivt att nå en stor publik och skapa en dialog. ”Word of mouth” eller 
mun-till-öra är den mest populära metoden av marknadsföring inom social media. 
(Wikipedia 05/2012) 
 
Människor har sedan tidernas begynnelse organiserat sig själva, utan auktoriteter. Språ-
ket är ett resultat av organisering; i tiderna har det inte funnits någon språkkommitté 
som skulle ha sagt att ordet ”bok” betyder bok så som vi förstår det i dagens läge. Ordet 
i sig bara kom till. Vetenskapen har från början varit en form och ett resultat av organi-
sering, liksom arketyperna av konst, utbildning och förvaltning. Men det som tidigare 
räckte århundraden eller åratal att etablera, kan nuförtiden ske inom månader. Eftersom 
de unga sätter sociala nätverk i rörelse, gynnar de också utvecklingen av samarbetsfor-
mer som starkt påverkar alla organisationer. Allt började med alldagliga saker som 
ungdomar gör; spel på nätet, musik, tv och bio. Nu, då de första unga representanterna 
av internetgenerationen har fyllt tjugo eller kanske trettio, har de börjat göra intryck på 
vardagslivet och politik. Tapscott är övertygad om att sociala nätverk inom loppet av 
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några år blir fundament för affärsverksamhet även på andra livsområden av vuxna 
människor. (Tapscott 2010:71-72) 
4.1 Socialt behov 
Varför finns det ens ett behov för social media? På mindre än tre år blev social media 
den mest populära aktiviteten på internet (Hitwise, 2008/2011), och undanträngde där 
med pornografi för första gången i internets historia. Inte ens sökmotorer hade varit 
kraftfulla nog att åstadkomma det. (Qualman 2011:3) 
 
En förklaring till vad den otroligt snabba uppgången av social media beror på, kan vara 
dess egenskap att kunna hjälpa människor smälta den information de tar emot. När man 
först betraktar fenomenet, kan det kännas som att påståendet strider emot det intuitiva, 
eftersom social media på ett naturligt sätt ökar produktionen av innehåll och informat-
ion. Som ett resultat av den ökade mängd innehåll kunde man tänka sig att även förvir-
ringen skulle öka, inte minska. Vid närmare studie kan man dock märka att detta inte är 
fallet. Människan har ett tudelat psykologiskt behov att dels vara en individ, men dels 
också känna acceptans och behörighet i ett mycket större och mer utbrett socialt väsen. 
Denna vilja till behörighet driver människor till att mer effektivt smälta det de tar emot. 
Därmed kan också förklaras att människor gärna upprätthåller så kallade öppna dag-
böcker som ett sätt att hållas sammanfogade och accepterade. Enligt Abraham Maslows 
(amerikansk psykolog, 1908-1970) behovshierarki kommer behovet av överlevnad och 
säkerhet först, tätt efterföljt av behovet av att känna sig accepterad. Vi är sociala varel-
ser av naturen, och vi var mycket mottagliga när social media introducerades. (Qualman 
2011:3-4) 
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Figur 1. Abraham Maslows behovshierarki (Wikipedia 05/2012) 
4.2 Facebook 
Den utan tvivel största tjänsten för social media och sociala nätverk är Facebook. Trots 
den ringa åldern av dryga åtta år (lanserad 02/2004) har tjänsten vuxit till en global 
mediajätte med över 900 miljoner aktiva användare i april 2012. (Facebook 05/2012) 
 
Antalet användare av Facebook har vuxit enligt följande: 12/2004: 1 miljon, 12/2005: 6 
miljoner, 12/2006: 12 miljoner, 12/2007: 58 miljoner, 12/2008: 145 miljoner, 12/2009: 
360 miljoner, 12/2010: 608 miljoner och 12/2011: 845 miljoner användare. (Facebook 
05/2012) 
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Figur 2. Antalet användare av Facebook: utveckling 12/2004-12/2011 (Facebook 05/2012) 
 
För att kunna använda tjänsten måste användaren registrera sig, varefter han eller hon 
kan skapa en personlig profil, lägga till vänner och bekanta samt utbyta meddelanden. 
Därtill kan användaren bli medlem i användargrupper som intresserar samt kategorisera 
sina tillagda vänner enligt vilka vägar de känner dem; via arbetet, nära vänner etc. Fa-
cebook tillåter vem som helst som anger sig själv att vara tretton år eller äldre att regi-
strera sig som användare. (Facebook 05/2012) 
 
Mark Zuckerberg, en av de fyra grundarna av Facebook, har kommit att bli Facebooks 
ansikte. Zuckerberg, endast 28 år gammal, är redan en av världens rikaste människor 
och tidningen Forbes har valt honom till den 14. mest inflytelserika människan i värl-
den. Fredagen 18.5 gick Facebook in på börsen och tjänade in 16 miljarder dollar ge-
nom aktieemission. (Ilta-Sanomat 05/2012) 
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5 WORD OF MOUTH 
Fenomenet kring ”word of mouth” eller ”mun-till-öra” är något som blivit allt viktigare 
med tiden. I all sin enkelhet handlar det traditionellt sett om att en enskild konsument 
delar med sig sin erfarenhet av en produkt eller tjänst med en annan konsument. Den 
andra, som kan kallas för lyssnaren, registrerar det han eller hon hört, och för sedan 
möjligen budskapet vidare. I och med social media anser Eric Qualman att man nuför-
tiden redan kan tala om begreppet ”word of mouth goes world of mouth”. ((Qualman 
2011:1) 
 
I figur 3 (se sid 25) exemplifierar den första bilden den traditionella synen på fenome-
net ”word of mouth”. Det fungerar ungefär såhär: 
 
Kalle Användare har bra erfarenheter av sin Dell-dator. Han berättar om sina positiva 
erfarenheter åt Kajsa, och beskriver varför han är så nöjd. Kajsa delar med sig av det 
hon hört åt sina kompisar och så rullar det vidare. Som modell fungerar denna riktigt 
bra, men som i de flesta fall är inte heller denna modell perfekt. Några brister man kan 
finna i denna specifika modell är följande: 
 
1. Det är möjligt att informationen sprids långsamt 
2. Den ursprungliga informationen kan förändras på vägen 
3. Kajsas vänner kanske vet lite, om något alls, om Kalle. Därför kanske de inte 
sätter någon större vikt på Kalles erfarenheter eller åsikter. 
 
Det finurliga med social media är att den hjälper word-of-mouth att kväsa dessa ofull-
komligheter. (Qualman 2011:1) 
 
Medan word of mouth i sin traditionella form, som tidigare redan nämnts, kan spridas 
långsamt, är sanningen en helt annan då vi granskar statusuppdateringar på Facebook. 
Dessa uppdateringar publiceras genom nyhetsflöden så att alla kompisar inom nätverket 
kan se dem. Dessa sätt väger därmed rätt så mycket tyngre än att personligen berätta åt 
en eller några kompisar att man har varit nöjd eller missnöjd med en produkt eller 
tjänst. Social media är dessutom till naturen global; en av dess absolut största fördelar 
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är att den möjliggör upprätthållningen av kontakten till vänner och bekanta som geogra-
fiskt sett befinner sig på vitt olika håll. Dessutom är det mindre sannolikt för det ur-
sprungliga meddelandet att förvrängas med tiden, eftersom originalet existerar i digital 
form. Meddelandet hålls alltså intakt, men dessutom är det också en fördel att de som 
läser meddelandet kan spåra upp vem upphovsmakaren bakom det ursprungliga med-
delandet är. Förutom själva identiteten av upphovsmakaren, kan läsaren sedan vidare få 
viktig och hjälpfull information om upphovsmakaren; ålder, skolning, hobbys, geogra-
fiskt läge och så vidare. (Qualman 2011:2-3) 
 
Figur 3. Skillnaden mellan Word of Mouth och World of Mouth (Qualman 2011:2) 
 
Dan Tapscott har i flera år studerat sociala nätverk och hur de påverkar den unga gene-
rationens individer och samtidigt hur de påverkar världen. Han säger sig fortsättnings-
vis ha lärt sig nya saker genom att följa med hur unga använder dessa nätverk på spon-
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tana och kreativa sätt. Han komprimerar och exemplifierar sina erfarenheter genom att 
berätta följande: 
”På juldagen år 2006 gav jag min 20-åriga studerande son en förhandsversion av min bok Wikino-
mics. Min son tackade och meddelade inom loppet av några timmar att han gillade boken, och att han 
skapat en Facebookgrupp för den. Jag iakttog detta och såg att min son hade skapat en grupp vid namn 
”Alla världens wikinomer – förena er (WWU)”. Femton minuter efter att gruppen skapats, fanns redan 
sex medlemmar. Samma kväll vid middagstid hade gruppen hundratrettio medlemmar från sju olika 
länder; däribland sju områdeskoordinatorer, ordföranden (min son), en sekreterare och en chef för in-
formationsadministration, vars uppgift var att lösa tekniska motgångar som hotade nätsidan. Min son 
laddade upp bokens två första kapitel i .pdf-format, och innan juldagen var förbi, hade det inträffat in-
tressanta saker. En medlem av kollektivet sade att han hittat ett fel i min bok, och en annan ställde 
krav i form av att ifrågasätta hur jag egentligen tänkt mig kontribuera till kollektivet.” (Tapscott 
2010:71) 
 
WWU-kollektivet tynade sedermera rätt så snabbt bort och började göra andra saker i 
stället, men författaren säger sig ha blivit väldigt tagen och påmind om internets, och 
speciellt sociala medias oerhörda kreativa kraft. (Tapscott 2010:71) 
5.1 Integritet 
Människor upplever överlag en ständig kamp mellan att beskydda sin intimitet och att 
bli accepterade av gruppen. Resultatet är att det oftast finns för- och nackdelar förknip-
pade med intimitet och godtagande, och mycket beror på individen själv samt faktorer 
som inkluderar ålder, ras, etniskt ursprung, religion och geografiskt läge. Kampen löses 
ofta genom att finna en balans mellan acceptansen vi tar emot och intimiteten vi offrar. 
Alla har olika intimitetstolerans, men hur stor eller liten den toleransen än är, har de 
flesta av oss ett behov att förstå vad andra människor gör. (Qualman 2011:4-5) 
 
Varför bryr vi oss då i allmänhet om en kompis delar med sig att han eller hon gjort sitt 
livs bästa smörgås? Eller att hennes dotter har klarat sig bra i dansuttagningarna i sko-
lan? Denna typ av frågor ställs oftast av personer som inte förstår sig på social media i 
stället för personer som inte har omfamnat social media; det är skillnaden. Frågor av 
denna typ ställs oftast av personer som är frustrerade för att de inte begriper vad social 
media handlar om. Aktiva användare av social media bryr sig faktiskt inte om varje lilla 
händelse i deras vänners liv, utan de klarar av att filtrera sådan information som intres-
serar dem. Som i alla fall finns det undantag, personer som iakttar varje uppdatering, 
fotografi eller kommentar. Individuella användare gör personliga val beträffande hur de 
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bygger upp sina referensramar. När dessa ramar kommer till, sätts stor tyngd på intimi-
tet, och än mer viktigt – deras beteende som åskådare. (Qualman 2011:5-6) 
5.2 Preventivt beteende 
Vad kräver social media av oss som användare? Trots att hundratals miljoner människor 
har upptäckt fördelarna med social media har även många människor och företag fått 
känna på fallgroparna som kan förknippas med massgenomskinligheten. Qualman på-
pekar att det är mer än några få studenter som fått sparken från universitet för att ha inte 
ha följt instruktionerna angående individuella skoluppgifter, utan samarbetat med andra 
studenter via sociala kanaler. Arbetsgivare har valt att inte anställa arbetstagare på 
grund av något opassligt som användaren postat i sin profil på Facebook. Vad betyder 
då allt detta? Är sociala nätverk kraftiga nog att åstadkomma en justering av personligt 
och företagsbeteende på makronivå?  Författaren är helt övertygad om att saken är just 
så. Han menar att det är just därför vi också kan bevittna att myndigheter försöker 
tränga sig in och reglera social media. Författaren skriver att han hoppas att upp-
hovsmakare av social media fortsättningsvis kan självreglera så långt som  möjligt. 
(Qualman 2011:38-39) 
5.2.1 Avslöjar jag för mycket? 
Strömmen av nya applikationer, även kallade tillämpningsprogram, på Facebook växer 
hela tiden; varje dag kommer det kring 140 nya applikationer (Wikipedia 05/2012). 
 
Största delen av internetgenerationen förstår eller bryr sig dock inte om det faktum att 
med hjälp av dessa applikationer får marknadsförare värdefull information om sina an-
vändares privatliv på ett sätt som aldrig förr skådats. När användaren en gång har in-
stallerat en applikation av denna typ, kan applikationen ”se” precis samma saker som 
dess användare. Användarvillkoren för Facebooks applikationsplattform säger klart och 
tydligt att applikationsutvecklare kan få och ta reda på ”användarens namn, profilbild, 
kön, födelsedag, hemstad och användarens geografiska läge”. Därtill kan utvecklarna se 
”användarens politiska riktning, hobbys, intressen, musikala intressen, tv-program som 
intresserar användaren samt filmer, böcker och favoritcitat”. Utvecklarna kan också få 
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personlig information om användaren genom ”Information om mig”-delens text, info 
om användarens personliga förhållanden, intressen angående dejter och förhållanden, 
användarens sommarplaner samt användarens egna sociala nätverk på Facebook. Utöver 
allt detta kan utvecklarna av applikationer få information om i stort sett allt annat en an-
vändare kan tänkas göra på Facebook. (Tapscott 2010:78-79) 
”Digitaltekniken ger möjligheter att följa upp individers varenda rörelse, på internet eller utanför, och 
information kan sammanställas till djuplodande personlighetsprofiler som kombinerar psykologisk 
och social information”. (Montgomery 2007) 
 
Diskussionen kring vem som äger materialet användare väljer att ladda upp på Fa-
cebook är av återkommande och ständigt aktiv sort. Det står rätt så klart och tydligt i 
villkoren för användning att Facebook har rätt till bilder och annat material som använ-
daren har laddat upp: 
”För innehåll som omfattas av immateriella rättigheter, som till exempel fotografier och videoklipp 
(IP-material), ger du uttryckligen oss följande tillstånd, under förutsättning av dina integritet- och pro-
graminställningar: du ger oss icke-exklusiv, överförbar, sublicenserbar, royaltyfri, global rättighet att 
använda vilket som helst IP-innehåll som du lägger upp på eller i samband med Facebook (IP-licens). 
Denna IP-licens upphör när du tar bort ditt IP-innehåll eller ditt konto, med undantag för om ditt inne-
håll har delats ut av andra och de inte har tagit bort innehållet”. (Facebook 05/2012) 
 
Användare av Facebook och social media överhuvudtaget borde alltså inse att avtalen är 
rätt så ensidiga och gynnar egentligen endast den som erbjuder tjänsten. (Facebook 
05/2012) 
 
Internetgenerationen agerar väldigt öppet inom social media, och avslöjar saker om sig 
själva på ett sätt som kan verka helt otänkbart för äldre generationer. Otaliga aktiva an-
vändare av Facebook lägger ut information om sig själva, tillgänglig för vem som helst 
att se, utan att bry sig om att sätta upp restriktioner för möjliga tittare. (Tapscott 
2010:80) 
 
Tim Berners-Lee, brittisk MIT-professor, som allmänt anses vara far till World Wide 
Web, har uppmanat internetanvändare att kräva sin personliga data av internetjättar som 
Google och Facebook. Berners-Lee säger att medan det skett en explosiv växt av all-
mänt tillgänglig data de senaste åren, har inte människor som individer insett och för-
stått värdet av den personliga information som diverse nätföretag innehar. I en intervju 
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med dagstidningen the Guardian säger professor Berners-Lee: 
 
”Min dator har en riktigt bra uppfattning om min kondition, om vad jag äter och om ställen jag besö-
ker. Min telefon vet som ett resultat av att ha legat i min ficka hur mycket motion jag får, hur många 
trappsteg jag gått upp för och så vidare.” (The Guardian 04/2012) 
 
I samma intervju fortsätter Berners-Lee med att säga följande: 
”...ett av problemen med dessa informationssilon förknippade med sociala nätverk är att de har all in-
formation, men inte jag. Det finns inga program som jag kan använda på min dator som kunde dra 
nytta av all information från alla de olika sociala nätverken jag använder samt all data i min kalender, 
infon från mitt användarkonto på motionssidan jag använder plus data i min lilla motionsmojäng och 
så vidare för att samla ihop en utmärkt stödplattform för mig.” (The Guardian 04/2012) 
 
Berners-Lee, som har varit en försvarare av det ”öppna internet” säger att stora nätföre-
tag har börjat svara på konsumenternas krav att göra användarinformation lättare att få 
tag på. Google erbjuder omedelbar tillgång till användardata och även Facebook skick-
ar på begäran sådan data åt användaren, men det kan ta så länge som tre månader att få 
all information. (The Guardian 04/2012) 
 
Berners-Lee påpekar att nätanvändare borde vara medvetna om att nätsidor som kan 
framstå som permanenta delar av internet de facto kan försvinna inom loppet av några 
år. (The Guardian 04/2012) 
”Vilken som helst social sida, vart du än ger din information borde du försäkra dig om att du kan få 
den information tillbaka i någon sorts standardiserad form. I själva verket är detta något som borde 
göras på en reguljär basis, lite som att göra säkerhetskopior på datorn”. (The Guardian 04/2012) 
 
Trots att professor Berners-Lee bekymrar sig allt mer över integriteten på webben, sä-
ger han också att datoranvändare har fått erfara stora fördelar genom den stora mängd 
data som samlas in av de stora nätföretagen. Han hoppas bara att individerna små-
ningom skulle börja kräva gränser över huruvida det insamlade materialet får användas. 
(The Guardian 04/2012) 
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6 PROFILERING I SOCIAL MEDIA 
Eric Qualman använder i sin bok uttrycket ”social schizofreni”, ett fenomen han menar 
att internetgenerationen vuxit upp med. I praktiken innebär detta att man antar olika rol-
ler beroende på var man befinner sig eller vem man umgås med. De flesta, enligt Qual-
man, har åtminstone två personligheter; arbetspersonligheten och den civila personlig-
heten. Utöver det skulle många även ha flera personligheter än de tidigare nämnda; so-
ciala, familje-, tränar- och välgörenhetspersonligheter med flera. Man kan exemplifiera 
denna uppdelning av personligheter genom att jämföra en persons beteende t.ex. på 
första maj med beteendet på kontoret. Skillnaden är troligen ganska stor. (Qualman 
2011:120) 
 
Genomskinligheten och snabbheten av informationsflödet via social media mildrar non-
chalant schizofrent beteende. Detta kan ses som något positivt eftersom upprätthållandet 
av flera personligheter är påfrestande och oärligt. Det samma gäller även hur företag 
beter sig i social media. För ett företag kan det bli dyrt att försöka vara för mycket på en 
gång för alltför många människor. Historiskt sett kan man konstatera att det inte har va-
rit helt ovanligt att företag går ut med budskapet om att vara bäst på allting. Marknads-
förare har genom tiderna helt korrekt nog börjat med att understryka ett enda med-
delande i sina 30 sekunders reklamsnuttar, men sedan ändå överflödat samma snutt med 
flera olika meddelanden. Marknadsförarens ursprungliga tanke och plan har kanske va-
rit att framföra meddelandet ”Vi har varit i branschen i 45 år”. Trots detta kan slutpro-
dukten vara något i stil med ”Vi har varit i branschen i 45 år, vi har de billigaste prisen 
och det största sortimentet. Vårt varumärke ”Perfekt” är det mest pålitliga och du hittar 
våra produkter hos återförsäljare A, B och C”. Qualman menar att marknadsförarens roll 
i dagens läge inte längre har att göra med att skapa 30 sekunders televisionsreklamer 
eller att gissa vilken reklammelodi som biter bäst, utan i stället ska man upprätthålla 
diskussion och interaktion med kunderna eller de möjliga kunderna samtidigt som dis-
kussion och interaktion fortsättningsvis upprätthålls internt. (Qualman 2011:120) 
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6.1 Personlighet 
Det är utan tvivel uttröttande att alltid sträva till sitt bästa beteende. Det är påfrestande 
att ha endast några få källor för att koppla av och att alltid hålla uppe kulissen av gott 
beteende. Qualman anser att folk möjligen kan effektivera sig själva på arbetet om de 
kan ”släppa loss” på fritiden och inte låta detaljerna bli en börda. Som ett resultat av 
preventivt beteende kommer fritidsaktiviteter så som musik, teater och organiserad id-
rott att bli än mer populära och viktiga eftersom de erbjuder mekanismer för människor 
att koppla av. Qualman menar att virtuella spelvärldars otroliga popularitet kan härledas 
just från detta behov av skilda personligheter för skilda sammanhang. Dator- och tv-spel 
där spelaren får skapa en egen virtuell person och identitet är sanslöst populära bland så 
barn som vuxna. Qualman påpekar dock att dessa virtuella verkligheter och spel också 
löper risken för att mycket snabbt förlora sin charm, eftersom människor möjligen i nå-
got skede finner det svårt eller rent av obekvämt att stoltsera med sådant de åstadkom-
mit virtuellt istället för att ha åstadkommit saker i sitt riktiga liv. Än så länge anses det 
finare och uppskattas mera om en person berättar att han eller hon t.ex. hoppat ett bun-
gyhopp än att personen i fråga stoltserar med att ha sett på en splitterny dokumentär om 
bungyhopp. (Qualman 2011:122-123) 
 
Om man i all korthet och av blotta nyfikenheten ser på profilering i social media från en 
psykologisk synvinkel, kan man härleda vissa saker till Sigmund Freuds teorier. Freud 
utarbetade på 1920-talet en syn på personligheten utgående från tre begrepp; detet, jaget 
och överjaget. Freud ansåg att varje människa har ett det, ett jag och ett överjag. Jaget, 
som skiljer sig från detet och överjaget, är enligt Freud beroende av såväl detets som 
överjagets anspråk liksom av yttervärldens krav. Freud ser jaget som ansvarigt för per-
sonen som helhet, trots att han samtidigt tänkte sig att jagets autonomi är relativt be-
gränsad. I all enkelhet motsvarar jaget alltså den plats eller det tillfälle där olika för-
svarsmekanismer träder i kraft i samband med att olust upplevs. I överjaget finns 
jagidealet; så som man borde vara. Enligt Freud härstammar detta ideal från en identifi-
kation med föräldrarna, och förs vidare av lärare och andra auktoriteter. (Fahlke & Jo-
hansson 2007:172-174) 
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Då man begrundar fenomenet profilering och mer specifikt självprofilering i social me-
dia kan man gärna dra paralleller till Maslows behovshierarki, som redan tidigare 
nämndes. Nivåerna 3-5 är speciellt de som kan undersökas närmare för bättre förståelse 
för behovet att profilera sig själv: 
 
 Nivå 3: Om individen känner sig trygg börjar hon söka efter gemenskap med 
andra människor, vänner, barn och kärlek. Vi vill alla känna att vi är en del av 
något större än oss själva. 
 
 Nivå 4: Om vi känner att vi har en gemenskap med andra vaknar nästa behov 
inom oss, nämligen behovet av uppskattning. Enklare behov av uppskattning 
kan handla om makt, kändisskap eller respekt från andra medan mer komplice-
rade behov är självförtroende, kompetens och självrespekt. 
 
 Nivå 5: Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i be-
hovshierarkin. Här handlar det inte om ett behov som  helt kan uppfyllas utan ett 
behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen 
av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.  Bara en li-
ten del av världens befolkning når denna nivå eftersom man först måste tillfred-
ställa underliggande behov för att kunna fokusera på att förverkliga sig själv. 
 
Människan har alltså ett behov av att vara en stark individ, men ändå en del av något 
större. Vi känner alla behov av att få andras uppskattning, och social media erbjuder en 
funktionerlig plattform för att söka denna uppskattning. (Lättattlära.com 05/2012) 
6.2 Sociala nätverk 
Ett socialt nätverk är en teoretisk social struktur som utgörs av en mängd aktörer , ex-
empelvis individer eller organisationer och banden mellan dessa. (Wikipedia 05/2012) 
 
Robin Dunbar, professor i evolutionsantropologi vid University of Oxford har forskat i 
evolutionen av det sociala, speciellt hos hovdjur, apor och människor. Dunbar har i sin 
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forskning funnit att bland aporna korrelerar storleken av deras hjärnor med storleken av 
deras sociala grupp, och om man extrapolerar detta förhållande kunde man förvänta sig 
att människors naturliga gruppstorlek skulle ligga kring 150 individer. Dunbar anser att 
den ungefärliga siffran 150 är en sådan mängd individer, med vilka en människa kan ha 
ett riktigt förhållande som involverar tillit och förpliktelser, men att om mängden övers-
tiger 150 blir individerna mer av bekanta i stället för vänner. (Dunbar 2012:1-3) 
 
Trots att det genomsnittliga sociala nätverket innehåller ungefär 150 individer finns det 
stora variationer individer emellan. Somliga har färre än 100 förhållanden och andra kan 
ha 250 eller fler. Enligt Dunbar beror detta bland annat på sociala färdigheter. Sociala 
färdigheter är viktiga för att kunna balansera den evigt förändrande världen av sociala 
förhållanden. Dunbar anser att dessa färdigheter beror på människans kunnighet att se 
saker från en annan människas perspektiv. Människors färdigheter varierar naturligtvis, 
och det har visat sig att siffran av bästa vänner korrelerar med dessa färdigheter. Studier 
har också visat att kvinnor har bättre sociala färdigheter, och därmed ofta större sociala 
kretsar än män. (Dunbar 2012:1-3) 
7 UNDERSÖKNING 
Min undersökning kommer att fokusera på orsakerna för bruket av social media och i 
synnerhet Facebook. Genom att ställa frågor till en respondentgrupp kring bruket av 
social media vill jag fördjupa mig i de orsaker som får en person att göra valet att an-
vända social media, vad som får personen att fortsättningsvis använda social media samt 
om personen upplevt fördelar och/eller nackdelar genom bruket av social media. 
 
Jag utgår från att människor till största del är nyfikna varelser, och jag ser det som en 
rätt så naturlig följd av denna nyfikenhet att vi gärna på ett anonymt sätt iakttar vad våra 
vänner, bekanta, eller kanske t.o.m. främlingar gör. Vardagliga ting och händelser kan 
ofta vara de mest fascinerande, ett fenomen som stärks ytterligare av den oerhörda po-
pulariteten av s.k. ”reality-tv”, dvs televisionsprogram och –serier som i all enkelhet 
dokumenterar vanliga och mindre vanliga människors liv och åtaganden. 
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Ur min egen synvinkel fungerar social media, och i synnerhet Facebook som ett lätt till-
gängligt, kostnadsfritt, enkelt och effektivt sätt att upprätthålla kontakten till vänner, 
släktingar och bekanta. Jag håller mig själv uppdaterad om t.ex. spelturer förknippade 
med min hobby genom långa men aktiva meddelandekedjor, läser om mina kompisars 
vardagliga händelser och tittar på deras semesterbilder. Jag läser nyheter och artiklar 
som vänner och bekanta läst och rekommenderat, och öppnar länkar som rekommende-
rats av samma personer. Man kunde nästan gå så långt som att säga att allting finns på 
Facebook. Det är i sig en väldigt stark generalisering, och noggrannare forskning skulle 
säkert visa att detta inte är fallet. Det sociala i livet är dock ett så starkt och viktigt om-
råde, att händelser och ting som kretsar kring det, upplevs som så viktiga att de lätt går 
förbi allt annat.  
7.1 Forskningsmetod 
Jag valde att använda mig av explorativ studie för forskningsdelen av detta arbete. Med 
explorativ studie menar man en undersökning som egentligen inte fokuserar på något 
problem, eller som identifierar det faktum att något problem kanske inte ens existerar. 
Jag ville kartlägga hur och varför människor använder social media och Facebook, samt 
få en bättre insikt i vilka nyttor och nackdelar människor upplever sig få av bruket av 
Facebook. Jag strävade till att välja frågorna på basen av följande kriterier: 
 
 Allmänt kartläggande fråga angående bruket av Facebook med syfte att få en 
bättre bild av respondentens eget personliga bruk och vanor förknippade med 
Facebook 
 
 Frågor vars innebörd tangerar skilda kapitel i examensarbetet; t.ex. själva bruket 
(kap. 2.4.2), socialt behov (kap. 4.1), säkerhets- och informationsrisker (kap. 5.1, 
5.2 och 5.2.1) 
 
Enkäten skickades till tio personer per epost, Gruppen består av kvinnor och män i ål-
dern 22-27 år, samtliga okända för skribenten från förut. Respondentgruppen krympte 
till sex personer då fyra personers svar uteblev helt. 
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8 RESULTAT 
För att på ett lättare och tydligare sätt hantera enkätfrågorna och dess resultat, har frå-
gorna delats upp i fyra teman. Enkätfrågorna är indelade enligt följande: 
 
Tema 1 
1. Hur länge har du använt 
Facebook? 
2. Av vilken eller vilka orsa-
ker började Du använda Fa-
cebook? 
3. Använder Du fortfarande 
Facebook av samma orsa-
ker som i fråga 2? 
Strävan: 
Att få information om respondentens användar-
historia och orsakerna till registrering och fortsatt 
bruk 
Tema 2 
4. Hur ofta använder Du Fa-
cebook? 
5. Vad använder Du Facebook 
till? 
Strävan: 
Att få information om respondentens bruksfre-
kvens och bruksändamål 
Tema 3 
6. Vilka nyttor anser Du dig få 
av Facebook? 
7. Vilka nackdelar anser Du 
kan förknippas med ditt 
bruk av Facebook? 
Strävan: 
Att få information om vilka för- och nackdelar 
respondenterna har upplevt 
Tema 4 
8. Hur väljer Du vad Du skri-
ver eller laddar upp på Fa-
cebook och vad Du lämnar 
ogjort? 
9. Hur filtrerar Du det materi-
al på Facebook som Du fin-
ner intressant eller nyttigt? 
10. Bekymrar säkerhets- och 
integritetsrisker förknip-
pade med Facebook Dig? 
11. Har Du bekantat Dig med 
Facebooks användarvillkor? 
Strävan: 
Att få information om hur respondenterna ser på 
säkerhet, filtrering och integritet i samband med 
bruket av Facebook 
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8.1 Tema 1 
Enkätsvaren stärkte dels de hypoteser som formulerats i början av detta examensarbete. 
Det visade sig att alla respondenter hade använt Facebook i minst tre år, och att orsaken 
till att de från första början tog det i bruk var nyfikenhet och att deras kompisar registre-
rat sig. Man kunde alltså säga att orsaken, förutom nyfikenhet, rätt så långt är social 
press och längtan/viljan att vara en del av något större socialt sammanhang. (Qualman 
2011:4) Behovet att tillhöra ett sådant socialt samfund visade sig tillräckligt starkt för 
den enskilda individen att bli en medlem av gruppen. 
”Facebook var något nytt och alla hade bråttom att ta del av det.” (Bilaga 2) 
”Jag började använda Facebook då jag märkte att många av mina vänner började registrera sig. Jag 
ville inte bli utanför då så många talade om det.” (Bilaga 3) 
”Mina kompisar började registrera sig på Facebook och jag fick inbjudningar av dem. Jag ville också 
se deras bilder osv. Ett nytt sätt att hålla kontakten med kompisar och bekanta.” (Bilaga 1) 
 
Man märker tydligt på svaren att det sociala, och pressen av att kamrater tar del av nå-
got större fenomen är för mycket för individen att motstå. Man går själv med för att 
förminska eller helt eliminera risken att bli ”utanför”. I fråga 3 blev respondenterna till-
frågade om de fortfarande använder Facebook av samma orsaker som fick dem att börja 
använda det i första hand. 
”Jag gillar fortsättningsvis att använda Facebook till att se på kompisars bilder och det gör det lätt att 
hållas uppdaterad om hur det står till med folk. Därtill kommer nästan alla inbjudningar till evene-
mang eller fester via Facebook. Det är också det lättaste sättet att stämma träffar eller komma överens 
om gemensamma grejer med kompisarna. Med andra ord kunde jag säga att orsakerna till bruket av 
Facebook har ökat.” (Bilaga 1) 
”Ja, det gör jag. Jag upplever att man via Facebook på ett lätt sätt kan hålla daglig kontakt till männi-
skor. Jag följer också med olika evenemang/diskussioner där.” (Bilaga 3) 
”Ursprungligen började jag använda Facebook av blotta experimenteringsviljan, så jag kan inte påstå 
att jag längre använder det av samma orsaker. Mina bruksändamål är dock rätt så lika som i början.” 
(Bilaga 5) 
”Nej, nuförtiden använder jag endast Facebook för att hålla kontakten till mina vänner.” (Bilaga 6) 
 
På basen av svaren kan man säga att respondenternas bruksändamål i dagens läge inte är 
helt de samma som när de började använda Facebook. Ivern, som kan förknippas med 
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ibruktagandet av tjänsten, har småningom lagt sig och bruket har blivit mer alldagligt 
och baserar sig mer på riktiga behov än bara ren användarglädje. 
8.2 Tema 2 
Användningsgraden av Facebook kom inte som någon större överraskning. Alla respon-
denter besvarade frågan om hur ofta de använder Facebook med ”dagligen” och även en 
del av dem beskrev användningsgraden mer i detalj. Bruksfrekvensen i sig kom inte 
som någon större överraskning för skribenten, eftersom de egna erfarenheterna är att 
man på samma naturliga sätt loggar in på Facebook som man kollar sin epost eller sina 
textmeddelanden på telefon. Respondenterna kommenterade bruksfrekvensen på föl-
jande sätt: 
”Dagligen. Jag loggar nog flera gånger in och kollar om jag har fått några meddelanden eller motsva-
rande. Men jag tillbringar inte nödvändigtvis mycket tid där, fast ibland blir det (Facebook) nog öppet 
för långa tider trots att jag inte använder det.” (Bilaga 1) 
”Dagligen, varje timme.” (Bilaga 2) 
“Väldigt ofta, 3-4 timmar om dagen.” (Bilaga 3) 
”Dagligen, flera gånger om dagen.” (Bilaga 6) 
 
Fråga 5, som formulerats för att få en inblick i vad allt människor sysslar med på Fa-
cebook, gav ett aningen snävare perspektiv än väntat. Den sociala aktiviteten och upp-
rätthållningen av sociala kontakter var det absolut mest populära användningsområdet 
av Facebook som kan förknippas med frågan. Meddelanden, kedjebrev och chatfunkt-
ionen verkar vara de mest populära aktiviteterna, med undantag för ströexempel av vi-
deoklipp och uppföljandet av intressanta grupper.  
”Jag använder Facebook till att hålla kontakten till sådana vänner som jag inte ser ofta eller med vilka 
jag inte håller kontakten särskilt ofta, alltså så kallade “sämre” vänner. Eller om jag vill vara I kontakt 
med flera vänner samtidigt angående samma ärende, är Facebook behändigare än telefon. Genom Fa-
cebook är det också lättare att bekanta sig med nya människor eller att bekanta sig bättre med halvt 
bekanta människor, så som kompisar till kompisar.” (Bilaga 6) 
”Till att hålla kontakten till vänner, mest via chatfunktionen. Därtill följer jag med hur det står till med 
mina kompisar genom att läsa deras statusuppdateringar och se på deras bilder. Jag följer också med 
en del företag.” (Bilaga 1) 
”Jag diskuterar med vänner, men även för att jag är så nyfiken.” (Bilaga 2) 
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“Jag pratar med människor i chatten, skriver längre meddelandekedjor, följer med evenemang (kon-
serter, kvällssitsar, performanser m.fl.)” (Bilaga 3) 
 
Man hade kunnat tänka sig att bruket av Facebook på något plan kunde vara mer krea-
tivt, men svaren förstärkte det faktum att den sociala faktorn är den absolut mest kraft-
fulla. Även på denna punkt överensstämde respondengruppens svar ganska långt med 
skribentens egna bruk av tjänsten. 
8.3 Tema 3 
Den sjätte frågan formulerades som en naturlig fortsättning på den femte frågan, och 
detta märks också på svaren, som var mycket lika svaren på fråga 6. Nyttorna med Fa-
cebook anses vara att man kan hålla kontakten till sina vänner på ett kostnadsfritt och 
effektivt sätt, samt hitta gamla vänner och stifta bekantskap med nya. 
”Jag hålls bättre uppdaterad. Kontakttagandet har förvandlats till mycket lättare i och med Facebook, i 
jämförelse med t.ex. SMS/telefonsamtal. Man är bättre medveten om olika evenemang. Inom kamrat-
kretsen är det lättare att komma överens om gemensamma grejer genom Facebook, konferenssamtal är 
väl inte längre vidare populära.” (Bilaga 1) 
“Det håller mig medveten om händelser i mina kompisars liv, och jag kan diskutera i realtid helt gra-
tis.” (Bilaga 2) 
”Ett mycket lätt sätt att gratis hålla kontakten till människor. Att hållas uppdaterad är viktigt för mig!” 
(Bilaga 3) 
”Jag upprätthåller människorelationer” (Bilaga 5) 
”Jag kan hålla kontakten till gamla kompisar och där (Facebook) kan jag hitta sådana bekanta, som jag 
inte varit i kontakt till sedan barndomen” (Bilaga 6) 
 
Nackdelarna, som behandlas i fråga 7, ansågs utan tvekan vara att tidsresurserna som 
går åt till att följa med Facebook gärna kunde användas på något annat. 
”Beroende. För mycket information.” (Bilaga 3) 
”Man kunde använda tiden till något annat” (Bilaga 2) 
”Beroendet att logga in så ofta” (Bilaga 1) 
“Ibland blir man sittandes framför datorn alltför långa tider.” (Bilaga 4) 
”Jag går miste om alternativa aktiviteter.” (Bilaga 5) 
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“Ibland tar det upp alltför mycket av min tid, tid som jag kunde använda mer nyttigt. T.ex. i skolan 
kan det ibland störa koncentrationen under lektionstid (då jag använder det på telefon).” (Bilaga 6) 
 
Respondenterna identfierade på basen av svaren helt tydligt många nackdelar med an-
vändningen av Facebook. En fortsättningsfråga angående möjliga korrigeringar av bete-
endet för förminskande av nackdelar kunde ha varit på sin plats, men den uteblev denna 
gång. Det vore av intresse att se om respondenterna, eller människor överhuvudtaget, i 
något skede skrider till åtgärder om och när nackdelarna blir för kraftiga att handskas 
med. 
8.4 Tema 4 
Den åttonde frågan formulerades med skribentens personliga intresse som utgångs-
punkt, nämligen en stor, dagligen återkommande förundran över hur folk så ofiltrerat 
kan skriva in saker och ting på en nästan offentlig plats. Respondenterna visade dock 
med sina svar ett rätt så moget och till synes intellektuellt sätt att närma sig ärendet om 
vad som är acceptabelt och inte. En del av respondenterna erkände att de i början av sitt 
bruk av Facebook var mer liberala beträffande vad de skriver, men att de på senare tider 
börjat filtrera allt mer kritiskt. Inspirationen till frågan hämtades från kapitel 6, 6.1, 6.2 
och 6.2.1 i detta examensarbete. Man kan se det som en ytterst positiv trend att respon-
denterna begrundat fenomenet som behandlades i frågan. 
”Helt på basen av vad jag vill att andra får veta. Själv uppdaterar jag sällan min status och lägger hel-
ler inte ofta upp bilder, så på det sättet håller jag ganska låg profil på Facebook. Jag vill inte dela med 
mig allt med alla. Särskilt personliga grejer lägger jag ogärna upp.” (Bilaga 1) 
“Jag lägger egentligen inte upp någonting på Facebook, jag håller all min information tillgänglig för 
mina kompisar. Ibland kan jag lägga upp något jag anser roligt eller motsvarande.” (Bilaga 2) 
“Det beror lite på. Förr uppdaterade jag ofta min status, men nuförtiden skriver jag mer selektivt. Ofta 
kan jag skriva om något roligt som hänt, eller om något viktigt har hänt eller kommer att hända. 
Mycket personliga saker skriver jag inte om, jag väljer nuförtiden ganska noggrant vad jag skriver.” 
(Bilaga 3) 
“Nuförtiden lägger jag egentligen inte upp något alls. Till exempel är nästan alla bilder där jag finns 
med uppladdade av mina kompisar.” (Bilaga 6) 
 
Fråga 9 som behandlade informationsflödet på Facebook, och i synnerhet dess filtrering, 
gav också intressanta svar. Kapitel 2.4 behandlar nyhetsflödet, och meningen med frå-
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gan var att få mer information om hur respondenterna ögonmässigt sållar bland det 
material som uppdateras på deras Facebooksida. Även här gavs intressanta svar. Det 
visade sig att åtminstone en del av respondenterna hade vant sig vid vad de hänvisade 
till som ”onödigt” eller ointressant. 
”Jag öppnar nästan aldrig länkar som en kompis på Facebook skickar. Största delen av dem är vide-
oklipp från Youtube och jag orkar inte se på dem. Och om något ser ens lite suspect ut, öppnar jag inte 
det, eftersom jag försöker undvika virus på min dator.” (Bilaga 6) 
”En del länkar orkar och vill jag inte ens öppna. Jag kan redan ana hurudana meddelanden det handlar 
om, då jag ser vems sida de finns på. Ofta öppnar jag ändå länkar, om många har kommenterat eller 
gillat dem.” (Bilaga 3) 
”Jag har filtrerat eller blockerat väldigt många människor så att jag inte ser deras uppdateringar på min 
egen sida, mest på grund av att jag har fått uppdateringar förr och konstaterat att de inte intresserar 
mig, eller om människor uppdaterar alltför ofta. Därtill har jag skruvat mina inställningar ganska 
strikta visavi vad som syns och inte syns på min sida.” (Bilaga 1) 
 
Några av respondenterna visade också tecken på att inte utöva filtrering alls: 
”Jag filtrerar inte egentligen “huvudsidan” alls, jag rullar bara neråt och onödiga människors onödiga 
inlägg går mig nästan automatiskt förbi.” (Bilaga 2) 
“Jag filtrerar inte alls, allas uppdateringar och information syns på min sida.” (Bilaga 4) 
 
Respondenterna kunde t.ex. säga att de redan på förhand anade innehållet av vissa med-
delanden bara på basen av vem som skickade dem, och valde på basen av aningen att 
inte ge de meddelanden någon större uppmärksamhet. Man kunde alltså dra slutsatsen 
att individen vänjer sig vid flödet och lär sig sålla materialet på så sätt, att han eller hon 
förbrukar endast det som intresserar (se kap. 5.1). Respondenten i bilaga 5 besvarade 
inte frågan alls, men det förblev okänt om orsaken var att respondenten inte utövar fil-
trering, eller om respondenten överhuvudtaget förstod frågans innebörd. 
 
Frågan angående informationssäkerhetsrisker förknippade med Facebook (nummer 10) 
gav mer brokiga svar än väntat. Det visade sig att en del av respondenterna var lite eller 
måttligt oroliga över tidigare nämnda risker, men även att en del inte var oroliga alls. I 
sig var inte svarens brokighet oroväckande, men en mer kritisk syn på möjliga risker 
förknippade med informationssäkerhet kunde ändå vara önskvärd. 
“Inte egentligen. Jag tycker bara att var och en kunde fundera på vad de laddar upp. Det lönar sig inte 
att skriva saker man inte önskar att någon viss person ser, eftersom saker har en tendens att på sätt el-
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ler annat sprida sig. Jag finner det personligen obehagligt då människor öppet kritiserar sitt arbete eller 
sin arbetsplats, lärare eller motsvarande. Risken finns alltid att information hittar sin väg till fel män-
niskor.” (Bilaga 1) 
”Jag har inget hemligt där (Facebook), så för min egen del är jag inte alls bekymrad.” (Bilaga 2) 
”Ibland är jag det (bekymrad). Kanske mest då riskerna behandlas i media.” (Bilaga 6) 
”Jag är en aning bekymrad, eftersom jag några gånger fått meddelande om att någon loggat in på mitt 
Facebookkonto I någon helt annan stad än den jag bor i. Jag byte sedan mitt lösenord!” (Bilaga 3) 
 
Fråga nummer 11, som fungerade som en fortsättningsfråga till nummer 10, behandlade 
Facebooks användarvillkor och huruvida respondenterna bekantat sig med villkoren. En 
ren överraskning var att ingen av respondenterna bekantat sig med villkoren, och än 
värre av att en av respondenterna vidare svarade att han inte egentligen bekantat sig med 
användarvillkor i något alls sammanhang. Frågan i sig kunde ha varit aningen mer detal-
jerad genom att fråga orsaken till att bekantskap med villkoren inte stiftats. Orsakerna 
till detta fenomen, som exempelvis kunde vara lättja, otillräcklig motivation eller ren 
nonchalans förblev i detta fall outforskade, med undantag för en respondent som själv-
mant uppgav lättja som orsak. 
 
Den sista frågan (nummer 12) är rent hypotetisk och nästan abstrakt. Meningen med 
frågan var att ge respondenten en tankeställare angående bruket av social media och om 
det faktiskt ger mervärde till en sådan grad, att man exempelvis inte kunde tänka sig av-
stå från det. 
” Javisst. Det kunde förena människor igen istället för datorer.” (Bilaga 2) 
”Det låter väldigt svårt. Jag är redan så van vid det. Å andra sidan är det härligt att vara t.ex. på som-
marstugan utan Facebook (fast jag har nog det på mobilen) och sedan då man återvänder hem och går 
till datorn, märker jag hur jag nästan får ångest av att läsa miljontals med uppdateringar etc. Jag skulle 
gärna kunna lossa mig själv från Facebook, men pressen av social media är i dagens läge så stor! Jag 
känner att jag blir utanför om jag inte hör till Facebook.” (Bilaga 3) 
” Jag skulle vilja kunna tänka mig det, men i dagens läge underlättar det skötseln av ärenden så myck-
et. Det är den enda formen av social media jag använder. Och Facebook använder jag närmast för att 
upprätthålla kontakter.” (Bilaga 1) 
 
Respondenterna var inte ens på en så här hypotetisk nivå eniga om att de kunde tänka 
sig avstå från Facebook. Viljan och tron finns nog att det i teorin kunde vara möjligt att 
klara sig utan social media, men att det i praktiken inte vore så enkelt. Även här märktes 
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det tydligt på svaren att den sociala pressen och viljan att inte ”bli utanför” är så pass 
stark att avstående känns svårt. 
8.5 Analys 
Resultaten av min forskning överensstämmer rätt långt med syftet och hypoteserna jag 
formulerat i början av examensarbetet. Enkätresponsen gav en stark bekräftelse om att 
det sociala, som man kunde kalla den primära aktiviteten, är den absolut tyngsta orsaken 
till bruket av social media och i synnerhet Facebook. Nyfikenheten, den sociala pressen 
och viljan att tillhöra ett socialt sammanhang verkar vara de största orsakerna för män-
niskors bruk av social media. 
 
Tema Temabeskrivning Teori Resultat 
1 Orsakerna till re-
gistrering och fort-
satt bruk 
Människan har ett tudelat 
psykologiskt behov att 
dels vara en individ, men 
dels också känna accep-
tans och behörighet i ett 
mycket större och mer 
utbrett socialt väsen (se 
kap. 4.1) 
Behovet av att känna sig 
accepterad (se kap. 4.1) 
Social media är dessutom 
till naturen global; en av 
dess absolut största för-
delar är att den möjliggör 
upprätthållningen av 
kontakten till vänner och 
bekanta som geografiskt 
sett befinner sig på vitt 
olika håll (se kap. 4.1) 
” Ett nytt sätt att hålla kon-
takten med kompisar och be-
kanta.” (Bilaga 1) 
”Jag började använda Fa-
cebook då jag märkte att 
många av mina kompisar 
också gjorde det.” (Bilaga 3) 
”Nuförtiden använder jag 
endast Facebook till att hålla 
kontakten till mina vänner.” 
(Bilaga 6) 
”Facebook gör det lätt att 
hålla kontakten till vänner.” 
(Bilaga 2) 
2 Bruksfrekvensen 
och bruksändamål 
Kring bruksfrekvensen 
har ingen litteraturbase-
rad teori behandlats. 
Tankarna kring frekven-
sen är utgående från 
skribentens egna erfaren-
heter. 
“Dagligen” (Bilaga 1-6) 
“3-4 timmar om dagen” (Bi-
laga 2) 
“Jag talar med kompisar och 
läser människors onödiga 
uppdateringar” (Bilaga 4) 
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Om vi känner att vi har 
en gemenskap med 
andra, vaknar nästa be-
hov inom oss, nämligen 
behovet av uppskattning 
(se kap. 6.1) 
Behovet av självförverk-
ligande är ett behov som 
ständigt förändras. (se 
kap. 6.1) 
“Om jag vill vara i kontakt 
med flera vänner angående 
samma ärende så är Fa-
cebook mer behändigt än te-
lefon” (Bilaga 6) 
 
3 Upplevda för- och 
nackdelar 
Det finns oftast för- och 
nackdelar förknippade 
med intimitet och godta-
gande, (se kap. 5.1) 
Fenomenet kring word of 
mouth har blivit allt vik-
tigare med tiden. (se kap. 
5) 
 
Arbetsgivare har valt att 
inte anställa arbetstagare 
på grund av något opass-
ligt de postat sin profil på 
Facebook (se kap. 5.2) 
 
Fördelar: 
“Jag kan diskutera med mina 
vänner utan kostnad.” (Bilaga 
4) 
 
“Det är viktigt för mig att 
hållas uppdaterad!” (Bilaga 
3) 
“Jag hålls uppdaterad om 
händelserna i mina kompisars 
liv.” (Bilaga 2) 
 
Nackdelar: 
“Beroendet att logga in så 
ofta.” (Bilaga 1) 
“Man kunde använda sin tid 
till någonting annat.”  (Bilaga 
2) 
4 Säkerhet, filtrering 
och integritet 
Denna vilja till behörig-
het driver människor till 
att mer effektivt smälta 
det de tar emot. (se kap. 
4.1) 
“Jag filtrerar inte alls, allas 
uppdateringar och informat-
ion syns på min sida.” (Bi-
laga 4) 
 
”Ibland är jag det (bekym-
rad). Kanske mest då riskerna 
behandlas i media.” (Bilaga 
6) 
 
”Jag har inget hemligt där 
(Facebook), så för min egen 
del är jag inte alls bekym-
rad.” (Bilaga 2) 
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Det sociala behovet kör förbi även så pass starkt upplevda nackdelar som förlorad tid, 
förlorade aktiviteter på grund av tidsbruket ägnat åt Facebook samt det näst intill bero-
endeartade behovet att logga in. Man kunde nästan säga att behovet att tillhöra en grupp 
eller något socialt väsen är det viktigaste som finns, med undantag för de primära beho-
ven. 
9 DISKUSSION 
I efterskott är det naturligt att förhålla sig kritisk till sitt eget arbete. Den explorativa 
studien kunde ha gjorts på ett mer ingående sätt; mer detaljerade frågor kunde ha gett 
bredare och mer informativa svar. En enkel fråga om respondentens ockupation kunde 
ha gett en bättre insikt i individens sätt att välja vad han eller hon skriver offentligt, ef-
tersom man kunde tänka sig att individer som är i arbetslivet kunde vara mer självkri-
tiska. Jag ville inte riskera att frågorna skulle kännas för långa eller invecklade, så kom-
promisser gjordes vid valet av frågor. 
 
En större respondentgrupp skulle också ge ett mer täckande material att jobba med. En-
käten skickades i detta fall ut till tio personer, och tilliten fanns att alla tio skulle retur-
nera enkäten. Då detta inte skedde, blev materialet för undersökningen aningen tunt. 
Som en helhet är jag ändå nöjd med svaren jag fick, trots deras växlande natur och kva-
litet. 
 
Examensarbetet i sig kändes som en inlärningsprocess mer än ett projekt. Någon egent-
lig problemstudie kan man inte säga att arbetet är, utan snarare en form av beteendeun-
dersökning. Det var inte helt lätt att hålla fokus genom hela processens gång, vilket möj-
ligen avspeglas i texten. Teoridelen, eller snarare materialet, kändes så stort och omfat-
tande att en ständig rädsla fanns för att texten skulle bli irrelevant eller rentav ointres-
sant. Som en helhet är jag ändå rätt nöjd med slutresultatet. 
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BILAGOR / APPENDICES 
Bilaga 1. Enkätrespons: kvinna, 27 år 
 
1. Kuinka kauan olet käyttänyt Facebookia? 
Näyttäisi siltä että olen liittynyt 15.8.2007 eli n.4,5 v. 
 
2. Mistä syystä/syistä otit Facebookin käyttöösi? 
Kavereitani alkoi liittymään siihen ja heiltä tuli kutsuja. Halusin päästä katsomaan hei-
dän kuviaan yms. Uusi tapa pitää yhteyttä kavereihin ja tuttuihin. 
 
3. Käytätkö edelleen Facebookia samoista syistä jotka saivat sinut alun perin ot-
tamaan sen käyttöön? 
Tykkään kyllä edelleen katsoa facebookin kautta kavereiden kuvia ja on helppo pysyä 
kärryillä mitä kenellekin kuuluu/tapahtuu. Lisäksi nykyään oikeastaan kaikki tapahtu-
ma/illan vietto kutsut tulee facebookin kautta. Myös kavereiden kesken on helpoin sen 
välityksellä sopia näkemisistä yms yhteisistä jutuista. Eli sanoisinko että käytön syyt 
ovat lisääntyneet. 
 
4. Kuinka usein käytät Facebookia? 
Päivittäin. Käyn varmaan useammankin kerran kirjautumassa sisään ja katsomassa onko 
viestejä tms. Mutta en vietä siellä välttämättä paljoa aikaa, toisinaan se kyllä jää päälle 
pitkäksikin aikaa vaikken sitä käyttäisi. 
 
5. Mihin käytät Facebookia? 
Yhteyden pitoon kavereiden kanssa, lähinnä varmaan chatin välityksellä. Lisäksi seu-
raan kavereiden kuulumisia heidän statuspäivitysten ja kuvien kautta. Myös muutamia 
yrityksiä tulee seurattua.  
 
6. Mitä hyötyä koet saavasi Facebookista? 
Pysyn ns. paremmin tilanteen tasalla. Yhteyden otto on muuttunut paljon helpommaksi 
facebookin välityksellä kuin esim tekstiviestillä/soittamalla. On paremmin tietoinen eri-
  
laisista tilaisuuksista. Kaveriporukan kanssa on helpompi sopia yhteisitä jutuista face-
bookin välityksellä, kokouspuhelut ei taida olla enää kauhean in. 
 
7. Mitä haittoja koet saavasi Facebookista? 
Riippuvaisuuden käydä siellä niin usein. 
 
8. Miten päätät mitä laitat Facebookiin ja mitä jätät laittamatta? 
Ihan sen perusteella mitä haluan muiden tietävän. Itse en päivittele statustani juuri kos-
kaan enkä lisäile kuvia usein, siinä mielessä pidän aika matalaa profiilia facebookin 
puolella. En halua jakaa kaikkea kaikkien kanssa. Kovin henkilökohtaisia juttuja en 
mielelläni laita. 
 
9. Miten suodatat sinulle tarpeellisen tai kiinnostavan tiedon Facebookissa? 
Olen suodattanut monta tosi monta ihmistä niin etten näe heidän päivityksiään omalla 
”koti” sivullani, lähinnä sen myötä kun niitä on tullut ja olen todennut ettei kiinnosta 
tuostakaan kyllä kuulla, tai jos jotkut ihmiset laittavat turhan usein päivityksiä yms. Li-
säksi olen asetellut aika tiukaksi eri asetuksia siitä mitä tulee mitä ei. 
 
10. Oletko huolestunut Facebookiin liittyvistä turvallisuus- ja/tai tietosuojariskeis-
tä? 
En oikeastaan. Mielestäni jokaisen pitäisi vaan miettiä mitä sinne laittaa. Ei kannata lait-
taa asioita joita et haluaisi joidenkin näkevän, sillä aina on keinot että ne leviävät. Itseä-
ni inhottaa kun porukka välillä dissaa työtään/työpaikkaa tai opettajiaan. Aina on kui-
tenkin se riski että se päätyy jotain kautta ei halutuille ihmisille. 
 
11. Oletko tutustunut Facebookin käyttäjäehtoihin? 
Enpä muista, ja varmaan muuttuneetkin tuossa yli neljän vuoden aikana. Että en voi sa-
noa tutustuneeni 
 
12. Voisitko kuvitella eläväsi ilman Facebookia tai ylipäätään ilman sosiaalista 
mediaa? 
Haluaisin kuvitella voivani, mutta tällä hetkellä se helpottaa asioiden hoitoa tosi paljon. 
Muuta sosiaalista mediaa en käytäkään. Ja facebookiakin lähinnä yhteyden pitoon.  
  
Bilaga 2. Enkätrespons: Man, 22 år 
 
1. Kuinka kauan olet käyttänyt Facebookia? 
-4,5 vuotta 
 
2. Mistä syystä/syistä otit Facebookin käyttöösi? 
Facebook tarjosi enemmän mahdollisuuksia kuin muut palvelut. Facebook oli jotain 
uutta ja kaikilla oli sinne kiire. Näin ollen myös itse aloin käyttämään kyseistä palvelua. 
Facebook syrjäytti silloisen irc-gallerian. 
 
3. Käytätkö edelleen Facebookia samoista syistä jotka saivat sinut alun perin ot-
tamaan sen käyttöön? 
-Aika pitkälti. Facebookilla on helppo pitää yhteyttä kavereihin. 
 
4. Kuinka usein käytät Facebookia? 
Päivittäin, tunneittain. 
 
5. Mihin käytät Facebookia? 
Keskusteluun kavereiden kanssa, sekä suureen uteliaisuuteeni. 
 
6. Mitä hyötyä koet saavasi Facebookista? 
Se pitää minut ajan tasalla kaverieni tapahtumista, sekä voin keskustella ilmaiseksi reaa-
liajassa.  
 
7. Mitä haittoja koet saavasi Facebookista? 
Aikaa voisi käyttää muuhunkin, kuin esimerkiksi turhien ihmisten turhiin julkaisujen 
katselemiseen.  
 
8. Miten päätät mitä laitat Facebookiin ja mitä jätät laittamatta? 
En laita Facebookkiin oikeastaan mitään, pidän kaiken tietoni kaverien nähtävillä. Jos-
kus jotain ainakin omasta mielestäni hauskaa saatan postata sinne. 
 
9. Miten suodatat sinulle tarpeellisen tai kiinnostavan tiedon Facebookissa? 
  
En oikeastaan suodata ”etusivua” mitenkään, rullailen alaspäin ja turhien ihmisten tur-
hat postaukset jää jotenkin automaattisesti huomaamatta. 
 
 
10. Oletko huolestunut Facebookiin liittyvistä turvallisuus- ja/tai tietosuojariskeis-
tä? 
Minulla ei ole siellä mitään salaista, joten ei omasta puolestani huolestuta yhtään. 
 
11. Oletko tutustunut Facebookin käyttäjäehtoihin? 
En ole tutustunut, niin kuin en minkään muunkaan käyttäjäehtoihin. Laiskuuden piik-
kiin. 
 
12. Voisitko kuvitella eläväsi ilman Facebookia tai ylipäätään ilman sosiaalista 
mediaa? 
Kyllä voisin. Se toisi taas ihmiset yhteen tietokoneiden sijasta. 
  
  
Bilaga 3. Enkätrespons: Kvinna, 22 år 
 
1. Kuinka kauan olet käyttänyt Facebookia? 
Olen käyttänyt Facebookkia noin 3 vuotta. 
 
2. Mistä syystä/syistä otit Facebookin käyttöösi? 
Otin Facebookin käyttööni, kun huomasin että monet kaverit alkoivat liittymään siihen. 
En halunnut jäädä siis ulkopuolelle kun siitä niin moni puhui! 
 
3. Käytätkö edelleen Facebookia samoista syistä jotka saivat sinut alun perin ot-
tamaan sen käyttöön? 
Kyllä käytän. Koen että Facebookissa voi olla hyvin helposti yhteyksissä ihmisiin päi-
vittäin. Seuraan myös erilaisia tapahtumia / keskusteluita siellä. 
 
4. Kuinka usein käytät Facebookia? 
Hyvin usein, noin 3-4 h päivässä. 
 
5. Mihin käytät Facebookia? 
Ihmisten kanssa juttelemiseen chatissa, kirjoittelemaan pidempiä viestiketjuja, seuraa-
maan tapahtumia (keikkoja, illanistujaisia, esityksiä, yms) 
 
6. Mitä hyötyä koet saavasi Facebookista? 
Hyvin helppo tapa olla yhteyksissä ihmisiin ilmaiseksi. Ajan tasalla oleminen on minul-
le tärkeää! 
 
7. Mitä haittoja koet saavasi Facebookista? 
Riippuvuus. Liika tieto. Henkilökohtaiset valitukset ihmisiltä joistakin täysin turhanpäi-
väisistä asioista. 
 
8. Miten päätät mitä laitat Facebookiin ja mitä jätät laittamatta? 
Se vähän riippuu. Ennen päivitin useinkin statustani, mutta nykyään kirjoitan hieman 
valikoidummin seinälleni. Usein kirjoitan mm. hauskoja sattumia, tai tärkeitä asioita 
  
mitä on tapahtunut/tulee tapahtumaan. Hyvin henkilökohtaisia asioitani en kirjoita, vali-
koin nykyisin aika paljon tekstini. 
 
9. Miten suodatat sinulle tarpeellisen tai kiinnostavan tiedon Facebookissa? 
Joitakin linkkejä en jaksa enkä halua avata. Osaan jo vähän aavistaa minkätyyppisiä 
postauksia on kyseessä, kun tiedän ihmisen jonka seinällä ne on. Useasti avaan kuiten-
kin linkit, joihin moni on kommentoinut tai moni on niistä tykännyt. 
 
 
10. Oletko huolestunut Facebookiin liittyvistä turvallisuus- ja/tai tietosuojariskeis-
tä? 
Olen hieman huolestunut, sillä muutamaan kertaan minulle on tullut ilmoitus että face-
bookkiisi on kirjauduttu jossain ihan eri kaupungissa kuin missä asun. Vaihdoin sitten 
salasanani! 
 
11. Oletko tutustunut Facebookin käyttäjäehtoihin? 
En ole tutustunut. 
 
12. Voisitko kuvitella eläväsi ilman Facebookia tai ylipäätään ilman sosiaalista 
mediaa? 
Hmm, kuulostaa hyvin vaikealta. Siihen on jo niin tottunut. Toisaalta esim kesällä mö-
killä on ihanaa olla ilman facebookkia (tosin kännykässä on) ja kun palaa kaupunkiin 
koneen äärelle, huomaan kuinka ahdistavaa on lukea niitä miljoonia päivityksiä yms. 
Haluaisin toisaalta osata irroitautua facebookista, mutta sosiaalisen median paine on ny-
kypäivänä aika kova. Tunnen jääväni ulkopuolelle, jos en kuulu Facebookkiin. 
  
  
 
Bilaga 4. Enkätrespons: Kvinna, 24 år 
 
1. Kuinka kauan olet käyttänyt Facebookia? 
n. 5 vuotta 
 
2. Mistä syystä/syistä otit Facebookin käyttöösi? 
varmaan koska muillakin oli.. 
 
3. Käytätkö edelleen Facebookia samoista syistä jotka saivat sinut alun perin ot-
tamaan sen käyttöön? 
jep 
 
4. Kuinka usein käytät Facebookia? 
Päivittäin 
 
5. Mihin käytät Facebookia? 
Juttelen kavereiden kanssa ja katson ihmisten turhia päivityksiä 
 
6. Mitä hyötyä koet saavasi Facebookista? 
Voi keskustella kavereiden kanssa ilmaiseksi.  
 
7. Mitä haittoja koet saavasi Facebookista? 
Joskus jää jumittamaan koneelle liian pitkäksi ajaksi.. 
 
8. Miten päätät mitä laitat Facebookiin ja mitä jätät laittamatta? 
En laita facebookiin sellaisia asioita mitä en halua että kaikki tietävät..Enkä liian henki-
lökohtaista tietoa kuten puhelinnumeroa. 
 
9. Miten suodatat sinulle tarpeellisen tai kiinnostavan tiedon Facebookissa? 
En mitenkään, kaikkien päiviykset ja tiedot tulevat seinälleni 
 
  
10. Oletko huolestunut Facebookiin liittyvistä turvallisuus- ja/tai tietosuojariskeis-
tä? 
en 
 
11. Oletko tutustunut Facebookin käyttäjäehtoihin? 
en kai 
 
12. Voisitko kuvitella eläväsi ilman Facebookia tai ylipäätään ilman sosiaalista 
mediaa? 
en :D 
  
  
 
Bilaga 5. Enkätrespons: Man, 23 år 
 
1. Kuinka kauan olet käyttänyt Facebookia? 
Since 2007 
 
2. Mistä syystä/syistä otit Facebookin käyttöösi? 
Isä suositteli. 
 
3. Käytätkö edelleen Facebookia samoista syistä jotka saivat sinut alun perin ot-
tamaan sen käyttöön? 
Alun perin otin facebookin käyttöön kokeilumielessä, joten en voi sanoa käyttäväni sitä 
nykyään samoista syistä. Käyttötarkoituksen tosin on melkeinpä sama kuin aikoinaan. 
 
4. Kuinka usein käytät Facebookia? 
Päivittäin. 
 
5. Mihin käytät Facebookia? 
Facebookkaamiseen? 
 
6. Mitä hyötyä koet saavasi Facebookista? 
Ylläpidän ihmissuhteita. 
 
7. Mitä haittoja koet saavasi Facebookista? 
Vaihtoehtoisen tekemisen menetys. 
 
8. Miten päätät mitä laitat Facebookiin ja mitä jätät laittamatta? 
Ns. ”perstuntumalla” 
 
9. Miten suodatat sinulle tarpeellisen tai kiinnostavan tiedon Facebookissa? 
- 
 
  
10. Oletko huolestunut Facebookiin liittyvistä turvallisuus- ja/tai tietosuojariskeis-
tä? 
En juurikaan. 
 
11. Oletko tutustunut Facebookin käyttäjäehtoihin? 
En 
 
12. Voisitko kuvitella eläväsi ilman Facebookia tai ylipäätään ilman sosiaalista 
mediaa? 
Varmasti! 
  
  
 
Bilaga 6. Enkätrespons: Kvinna, 27 år 
 
1. Kuinka kauan olet käyttänyt Facebookia? 
2007 
 
2. Mistä syystä/syistä otit Facebookin käyttöösi? 
Koska useat kaveritkin liittyivät. 
 
3. Käytätkö edelleen Facebookia samoista syistä jotka saivat sinut alun perin ot-
tamaan sen käyttöön? 
En, nykyään käytän sitä vain ollakseni yhteydessä ystäviini. 
 
4. Kuinka usein käytät Facebookia? 
Päivittäin, useita kertoja päivässä. 
 
5. Mihin käytät Facebookia? 
Pitääkseni yhteyttä sellaisiin kavereihin, joita en näe usein ja joihin en ole kauhean 
usein yhteydessä. Eli ns. vähän "huonompiin" kavereihin.  Tai jos haluan olla yhteydes-
sä useaan kaveriin yhtä aikaa saman asian tiimoilta, on fb silloin kätevämpi kuin puhe-
lin.  Facebookin kautta on myös helpompi tutustua uusiin ihmisiin tai tutustua parem-
min puolituttuihin kuten kavereiden kavereihin. 
 
6. Mitä hyötyä koet saavasi Facebookista? 
Voin pitää yhteyttä vanhoihin kavereihin ja sieltä voi löytää sellaisia tuttuja, joihin ei 
ole ollut lapsuuden jälkeen yhteydessä. 
 
7. Mitä haittoja koet saavasi Facebookista? 
Toisinaan se vie aivan liikaa aikaani, jonka voisin käyttää hyödyllisemmin. Esim. kou-
lussa se saattaa välillä häiritä keskittymistä tunneilla (kun käytän sitä puhelimessa). 
 
8. Miten päätät mitä laitat Facebookiin ja mitä jätät laittamatta? 
  
Nykyään en laita enää juuri mitään sinne itse. Esim. lähes kaikki kuvani ovat kavereide-
ni laittamia. 
 
9. Miten suodatat sinulle tarpeellisen tai kiinnostavan tiedon Facebookissa? 
En juuri koskaan avaa linkkejä, joita fb-kaveri postaa. Suurin osa niistä on youtube-
pätkiä enkä jaksa katsoa niitä. Ja jos jokin näyttää vähänkin epämääräiseltä niin en avaa, 
koska yritän välttää haittaohjelmia ja viruksia. 
 
10. Oletko huolestunut Facebookiin liittyvistä turvallisuus- ja/tai tietosuojariskeis-
tä? 
Toisinaan. Ehkä eniten silloin, kun niitä käsitellään mediassa. Välillä tulee mieleen, 
miksi edes olen facebookissa  ja tarvitsenko sitä todella. 
 
11. Oletko tutustunut Facebookin käyttäjäehtoihin? 
Täytyy myöntää, että en. 
 
12. Voisitko kuvitella eläväsi ilman Facebookia tai ylipäätään ilman sosiaalista 
mediaa? 
Tällä hetkellä vaikea kuvitella. Siellä kuitenkin ovat kaikki kaverini, lukuunottamatta 
muutamaa. Ja parin kaverin kanssa juttelen fb:ssä päivittäin, niin voisi olla hieman ou-
toa olla ilman näitä päivittäisiä jutusteluja. 
